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Concurso de sementales. 
Cumpliendo lo ofrecido en nuestro nú -
mero de ayer, publicamos a c o n t i n u a c i ó n 
el reparto de premios del concurso de 
sementales, clausurado a las seis de la 
tarde del lunes por el comisario regio 
, de Fomento, don Roberto Basáñez . 
Los premios se dis t r ibuyeron en la' si-
guiente forma: 
Raza suiza Schiwitz. 
Becerros de uno a doce meses.—Priim'-
ras medallas a los becerros nombfadbs 
.«Tell VIH» y «Galli to Í I I» , de don Alberto 
Bot ín y don Carlos Pombo, respectiva-
mente. Segunda inedalla, a l becerro «Re-
ver te», de don Eduardo López, de T o n v -
)avega. Tercera medalla, a l «Mal iaño», 
4e d o n . Baldomcro Pardo. Diplomas de 
/ jooperación a los nombrados «Jhon» y 
.«Reverte», de don M á x i m o 'Gómez y don 
J o s é Diez F e r n á n d e z . 
Novillos de uno a dos a ñ o s . — P r i m e r a s 
medallas, a l « P e r d i g ó n » y a l « L e m m a n » , 
de don P a n t a l e ó n G. de Celis y don Au-
gusto Perogordo, respectivamente. Se-
gundas medallas al «Zug» y al «Rani-
ses II», de don Augusto Perogordo y don 
Luis Sanjurjo. Terceras medallas a los 
nombrados «Rigí», «Niño», « \ a g o 
«Arth», de los seño re s don Eugenio Mo-
lino, don Alfredo Alday, don Lu i s San-
j u r j o y don Casimiro Lanza. / 
Toros de dos a tres años .—Dip loma di 
honor a l « P r í n c i p e V», de don Augusto 
Perogordo. Pr imera medalla al «Mar-
qués», de don Juan Peredo, de Miengo, 
y segunda medalla al «Belmonte», de don 
P a n t a l e ó n G. de Celis, de Lamadr id . 
, Toros de treg a ñ o s en adelante.—Pri-
meras medallas a «Gallito» y «Cocberi-
to», y segunda medalla a l «Rh in IV», to-
dos de dón Carlos Pombo y Escalante. 
Raza holandesa. 
Becerros de uno a doce meses.—Prime-
ras medallas a «Kingt», « P e r d i g ó n VI», 
«Arís IV» y «César II», pertenecientes, 
respectivamente, a don Gabriel Masieli , 
don Alberto Bot ín , don Luis Sanjurjo y 
don Augusto Perogordo. Segundas meda-
llas a «Be lmon te» 'y «Ramos», de don A n -
tonio Herrera G a r c í a y don Braul io Na-
varro. Tercera medalla a l lote compues-
to de «Bobí», «Kaiser», «Thom» y «Czar», 
de don M á x i m o Gómez. 
Novillos de uno a dos años .—Dip lomn 
de honor al «Silvestre», de don Vida l Se-
tién. Pr imera medalla al «Niño», de don 
José Raba Urcarey. Segunda medalla al 
«Duque», de don Brau l io Navarro. Terce-
ras medallas a «Boni to I I» y «Chato», df 
don Alfredo Alday y don Francisco S á i n / . 
Mencione^ honor í f i cas al*«AstiLlero» y al 
«Lucero», de don Alfredo E z q ü e r r a y doi. 
Juan Ruiz Pé rez . ̂  
Toros de dos a tres a ñ o s . — P r i m e r a me-
dal la al «Czar», de don Augusto Pero-
gordo, y segunda medalla a l «Perd igón» , 
de don T o m á s Pardo. 
Toros de tres a ñ o s en adelante.—Di-
ploma de honor a « P o r t u g u é s » , de don 
Vicente Pérez . P r imera medalla a «Gui-
l l e rmino» , de don Manuel Jorganes. Se-
gunda medalla a «Bonito», de don Alfre-
do Alday. Menc ión honor í f ica a «Velar-
de», de don Manuel Lav ín . -
Raza pasiega. 
Diploma de honor a l único toro pre-
sentado, «Abedul», de don M a r t í n de V i a l , 
de Valdeciila. 
Presentación de ganado. 
Gran d ip loma de honor a la parada 
de sementales, de raza schwitz y de raza 
holandesa, compuesta de los ejemplares 
« P r í n c i p e V», «Zug», «Lemmaí i» , «Czar» 
y «César 11», de don Augusto Perogordo, 
de Torreiavega. 
Campeonato provincial. 
Se disputaba en el Concurso la tercera 
prueba de los campeonatos de la provin-
cia en razas schwitz y holandesa, para 
sementales comprendidos entre uno y cin-
co a ñ o s de edad, nacidos, criados y sir-
viendo en l a provincia , con la conüición 
de estar inscripto en el ((Registro genea-
lógico p rov inc ia l» , ins t i tu ido por la Cá-
mara ag r í co l a . 
Don Carlos Pombo g a n ó la pr imera 
prueba en Santander, en 1914, con su 
toro «Rh in 11», nacido en Sobremazas, 
en la g a n a d e r í a de don Nicanor Gó-
mez de l a Fuente. L a segunda prue-
ba volvió a ganar la en" a b r i l de este 
a ñ o , en Torreiavega, con el toro «Ram-
ses», nacido en l a granja «Cacicedo», y 
en este concurso el Jurado le ha adjudica-
do l a tercera prueba, por el mismo toro 
«Ramses» . 
' Es, pues, en la actualidad «Campeón 
en la provinc ia de S a n t a n d e r » en la 
crianza de sementales de raza suiza 
schwitz, el ganadero don Carlos Pornbo 
y Escalante, de Cacicedo. 
Don Rafael Bot ín y S de P o r r ú a , - g a n a -
ba en 1914, en Santander, la pr imera 
prueba con su novi l lo «Frascue lo» ; la se-
gunda, en Torreiavega, en a b r i l üe este 
a ñ o , y la tercera se le ha otorgado en 
este concurso, sin competidor, por no 
reuni r n inguno de los toros presentados 
las circunstancias que requiere el regla-
mento de los Campeonatos. 
E l s e ñ o r Bo t ín ha ganado, pues, el 
campeonato con un solo ejemplar en tres 
concursos, con el ya célebre «Frascue ló» , 
nacido en su «Quin ta P o r r ú a » , del paseo 
de igua l nombre. 
Queda hoy nombrado «Campeón de la 
provincia de S a n t a n d e r » en la crianza de 
sementales de raza holandesa, don Ra-
fael Bot ín . 
c e r t á m e n e s , d e s p u é s de haber alcanzado 
los Campeonatos de E s p a ñ a y Santander 
y de hallarse en poses ión de diferentes 
premios del Rey vy algunas otras perso-
nas de la real fami l ia . 
Se a ñ a d e que tanto el seño r Pombo 
como el seño r Bo t ín d a r á n sólo fe de v i -
da cuando fuera de Santander sea nece-
sario cooperar al sostenimiento de la su-
p r e m a c í a ganadera m o n t a ñ e s a , consegui-
da tras enormes esfuerzos, y su actual opi-
n i ó n es l a de que los nuevos ganaderos 
vienen obligados a luchar, como ellos lo 
han hecho. 
* * * 
T a m b i é n se asegura que a los señores 
Bot ín y Pombo a c o m p a ñ a r á en su reti-
rada el notable escritor m o n t a ñ é s don 
Pablo Last ra y Eterna, que durante 
quince a ñ o s ha venido estudiando con 
g ran competencia los asuntos ganade-
ros y ha sido el alma de cuantos COIK UI 
sos pecuarios se h a n celebrado. 
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U n a m a n i o b r a . 
M A D H I I ) , Pi.—Coninnican de Wash íng -
ton que ta opinión ciintim'ia alannada, j 
ha contribuido a que la exci tación en íóü 
Estadqs Unidos sea. ann mayor, la pübl i 
a ¡(ni en el per iódico «Snn» de una in-
terviú del embajador a l e m á n , conde de 
Bernstorff. 
En dicha in te rv iú , el citado embajadoi 
Jeclara que la ruptura d i p l o m á t i r a signi-
íh a r í a la gncrra para Alemania antes de 
tres d í a s coñ los Estados, ru idos . 
Tan proUto cómo Ja ruptura sea decla-
rad ; !—cont inúa diciendo—, los submari-
nos alemanes h u n d i r á n todos los buques 
de los Estados Unidos. 
Por nl t imo, da a entender que el despi-
do del doctor Dumba pudiera provocar el 
del embajador de los Estados Unidos en 
Viena. 
El conde de Bernstorff, que supo la pu-
bl icación de ,1a i n t e rv iú desde él med iod ía , 
en Nueva York , y por todas las ediciones 
d^.los periódicos", e spe ró a la noche para 
desmentirla, de spués de que sus declara-
ciones produjeron efecto. 
Sin embargo, m á s tarde a d m i t i ó la íixác 
t i tud parcial de las decilaraciones. que le 
•eran, atr ibuidas por al «Sun.. . 
Esta maniobra es interpretada en Nue-
va York como un ensayo de in t imidac ión 
y de terrorismo, y reconocida como in-
tempestiva en la s i t uac ión precaria del 
momento. 
Diversidad de opiniones. 
Nuevas noticias de Washington hacen 
saber que el anuncio del envío de una. 
nueva nota alemana sobre la g ü é í r e 
submarina ¿se interpreta de diverso tno 
do por la op in ión yanqui . 
Existen, de hecho,, dos corrientes opues 
tas de opin ión , pues mientras unos creeii 
que ante todo debe de quedar m u y alio e, 
honor nacional, otros, m á s p rác t i cos , en-
tienden que no debe irse a laguerra. 
Los senadores del rico Estado de Mas 
sachussets, a s í como la op in ión genera) 
de otros Estados de la Unión son franca-
mente pacifiistas. 
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Ecos de sociedad. 
En el Casino de Solares se celebró ayer 
a función teatral organizada por dis-
tinguidos jóvenes y bellas s e ñ o r i t a s de la 
colonia veraniega. 
iSe representaron, con extraordinario 
éxito. La rebot ica» y « L a s casas de car 
tón», cosechando sus afortunados i n u r 
pretes muchos p l á c e m e s y aplausos. 
L a .fiesta fué b r i l l a n t í s i m a . 
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DIA P O L I T I C O 
S e g ú n de públ ico se dice, los señores 
Bot ín y Pombo, a quienes tanto debe la 
M o n t a ñ a por la í m p r o b a labor que han 
realizado a fin de transformar n u é s t r é 
g a n a d e r í a , piensan no concurr i r a mas 
POR TELÉFONO 
Dice, el presidente. 
M A D R I D , 14.—A primera hora de la tar-
de recibió el s eño r Dato a los periodistas 
en su despacho de l a Presidencia. 
Mani fes tó el presidente que ha regresa-
do de San S e b a s t i á n el min is t ro de la 
Guerra, con quien conferenció la rgo rato. 
T a m b i é n dijo que le han visitado los 
señore s Sánchez Guerra v alcalde de Mu-
dr id . 
Este ú l t i m o le hab ló del conflicto del 
pan. 
Yo—dijo don Eduardo—iles he enterado 
de la r ec l amac ión que me hizo, el gremio 
de fruteros en su visita de ayer. 
Después man i f e s tó que ha celeb ado 
una confere.ni'ia con él minis t ro de Esta-
do, quien le pa r t i c ipó (pie los Reyes con-, 
t i n ú a n sin novedad en la capital donos-
tia r ra . 
A con t i nuac ión expuso el jefe del Go-
bierno que ha recibido un telegrama de 
Cádiz, suscripto por la C o m p a ñ í a Naviera 
i ' i ni líos. 
K n ese despacho se dice que ed vapor 
« V a l b a n e r a » , que sa l ió de Barcelona para 
Ailniería con carga generaJ y pasaje, ha 
sido detenido por un crucero ing lés y con-
ducido a .Gibral tar , pretextando, para lle-
var a cabo la de tenc ión , que a bordo iba 
,un súbd i to a l e m á n que figuraba como fle-
tador del buque. 
((Se ha hecho presente al Gobierno in-
g l é s — a ñ a d e el telegrama—que el súbdi to 
a l e m á n de referencia sólo figuraba como 
cargador; y como se i r rogan perjuicios 
al pasaje y al cargamento, rogamos a vue-
cencia que el Gobierno interponga sus 
buenos oficios para que el buque conti-
n ú e su viaje .» 
El señor Dato dijo que seguidamente ha 
transmit ido el despacho al min is t ro de 
E.dado, quien lia hecho la oportuna re la-
i i n r i ó n al embajador inglCN. 
Un periodista i n t e r rogó al presidente 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
- Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Oreña, número 6, principa: 
H. Bárcena. ^ri8™ 
Consulta de nueve a una.—Hernón Cor 
tés. 1. principal fArcoa de Dórica). 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
C 'íJaulta de diez a una y de tres a seis. 
Aia^eaa Primera, 18 y 18. — Teléfono 182 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Francis 
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C I R U G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—Vias 
acerca del viaje del general Jordana a 
Rabat y de la vis i ta al general Lyautey. 
Don Eduardo rep l icó que l a visi ta no te-
n í a n i n g ú n íin par t icu lar , pues se trata-
ba de una vis i ta de co r t e s í a . 
Se habló de las p r ó x i m a s elecciones mu-
niripiules, y el s e ñ o r Dato dijo que se ce-
l e b r a r á n en los iprimeros d í a s del mes de 
noviembre, a ñ a d i e n d o que el minis t ro de 
la .Gobernac ión e s t á reuniendo a los Co 
mi t é s para examinar y proponer los can 
d ida tós , que s e r á n m u y numerosos. 
•Líis e lecc iones—siguió diciendo don 
E d u a r d o — s e r á n muy r eñ idaá , sobre todo 
en M a d r i d y Barcelona. 
Uai periodista le p r e g u n t ó si h a b í a coa 
lioión m o n á r q u i c a , y el jefe del Gobierno 
r e s p o n d i ó : 
—La coal ic ión es probable. Se trabaja 
pn lal sentido. 
A l llegar a esta parte de la conversac ió i 
dió por terminada su entrevista el presi 
déMe del Consejo. 
Habla Sánchez Guerra. 
El min is t ro de la Gobernac ión manifes 
tó (pie ha conferenciado con'.el alcalde de 
Madr id , o r u p á n d o s e del conflicto del pan. 
T a m b i é n ha conferenciado con el m i -
nistro de Hacienda, quien xipina que se 
Lu á una pronta solución afeste conflicto 
Manifes tó el minis t ro que íle ha visitad» 
una Comis ión de concejales del Ayunta 
miento de.Bilbao, p res idñdá por el alcal 
le, señor Manijo (rardoqui. 
Los coiiusionados- le hablaron de asun-
tos relacionados con mejorae en esa vi l la . 
Dijo luego, tpie h a b í a recibido un tele-
grama de Gijóh, diciendo que puede con-
siderarse «casi conjurado el conflicto 
obrero. 
De Las Pailmas le anuncian que rema 
alguna exc i t ac ión entre ' los obreros sali-
neros, quienes e s t á n dispuestos a decla-
rarse en huelga si la C o m p a ñ í a emplea 
para la carga de los buques obreros es-
quiroles. * • J 
T e r m i n ó diciendo que las noticias de 
Marruecos no acusan novedad. 
Visita de gobernadores. 
E l min is t ro de la Gobe rnac ión ha reci 
bido hoy, la v is i ta de los gobernadores de 
Gerona y Huelva, que inmediatamente 
i r á n a posesionarse de sus cargos 
E l min is t ro m a n i f e s t ó que se hallaba 
sumamente ocupado en la preparacioi . 
d r a r p r ó ^ i m a s ^ elecciones mun.cipales. 
L a conversión del Exterior. 
M a ñ a n a , probablemente, se publ ican , 
una r e i r o r d e n abreviando la tramitacio.-
de los expedientes de convers ión del Ex-
ter ior al 4 por 100 e Inter ior . 
E ° director de la Deuda y Clases pasi-
vas ha dicho que reglamentara en est 
sentido las solicitudes de concesiones 
La Junta Sindical de Agentes üe Cam-
bio y Bolsa ha visitado hoy al mia i s t r 
de Hacrcnda, saliendo muy satisfecha d* 
la vis i ta , pues el minis t ro ' les ofreció re 
solver asuntos de l á índole del corretaje 
de Deudas, que tanto beneficia al Esta-
do y en los que, merced al en to rpec í 
miento del acostumbrado expedienteo, nc 
p o d í a n U e v a r s e ^ á cabo operaciones, ei. 
grande escala. 
E l cólera en Alemania. 
L a «Gaceta. , publ ica hoy una real or 
den anunciando la a p a r i c i ó n del coler; 
en Francfort , sobre el Oder (Alemania) 
Los presupuestos. 
E n el minis ter io de Hacienda han co 
m e ñ z a d o a recibirse los presupuestos d( 
gastos de varios departamentos ministe 
r í a l es . 
Los primeros en rec ib i r sé han sido loí 
de Estado y Gracia y Justicia. 
L a Deuda Exterior. 
Una Comis ión de la Junta Sindical d( 
la Bolsa de Madr id ha visitado al min is 
t ro de Hacienda para pedirle que parte d i , 
lá Deuda Exter ior sea convertida en In-
ter ior a l 4 por 100. 
Lo que dice el marqués de Lema. 
SAN S E B A S T I A N , 14.—Al m e d i o d í a re-
cibió a los periodistas el minis t ro de Es 
tado. 
Nos d i j o que ha recibido una comuni-
cac ión de Malaga d á n d o l e gracias por la:-
gestiones que ha realizado para conse-
g u i r que Alemania icont inúe la exporta 
ción de agujas para los tejidos de punto 
A ñ a d i ó que, a instancias deU Gobierno 
otomano, el embajador de E s p a ñ a en Sai 
Petersburgo se ha encargado de los inte 
reses de aquella n a c i ó n en Rusia. 
Antes estaba confiada esta mi s ión al 
embajador de I t a l i a ; pero ha cesado la 
in te rvenc ión con 'la dec l a rac ión de gue-
rra por parte de ambos pa í se s . 
Manifes tó luego el minis t ro que hab í a 
c u i d o conveniente proponer al Consejo 
la c reac ión de una Legac ión e s p a ñ o l a en 
Bulgar ia . 
Esta ^proposición ya estaba inclu ida en 
los presupuestos anteriores, pero sóly se 
ins ta ló la Legac ión en Atenas. 
Hoy, en v i r tud de las circunstancias, se 
hace necesario instalar una Legación en 
Builgaria; pero como no existe consigna-
ción, el min is t ro de Estado se propone 
crearla y nombrar en comis ión a don 
Diego Saavedra, que e s t á en la Legación 
de Chile, y al frente de esta Legac ión que-
d a r á el pr imer secretario, lo mismo que 
hace Chile con E s p a ñ a . 
En esta forma no h a b r á necesidad de 
nuevos c réd i tos hasta la apertura de las 
Cortes. • 
D e s p u é s dijo el min is t ro que h a b í a es-
tado en Palacio despachando con el Rey, 
y (pie en su conferencia con el jefe del 
Gobierno éste le man i f e s tó que no ocu-
TÍa novedad. 
E l viaje de Jordana. 
Entrevistado esta noche por los perio-
distas el m a r q u é s de Lema, dijo que ha-
bía sido visitado por los ministros ing lés 
y argentino. 
Añad ió que el «Ex t remadura .» hab í a 
zarpado de T á n g e r para Ceuta, con objeto 
de recoger al alto comisario de Marrue-
cos, que a su bordo se d i r i g i r á a Casa-
blanca. 
Durante el viaje del crucero « E x t r e m a -
d u r a » , le r e e m p l a z a r á en el servicio que 
éste ven ía d e s e m p e ñ a n d o en aguas ma-
rroqu íes el « I n f a n t a Isabel» . 
Tamhicn dijo Lema .pie sabía que esta 
tarde h a b í a empezado a sesionar el l 'ar-
lañiénto inglés. 
I áj 
¿ t i 
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UNA FIESTA E N E L CASINO DE SOLARES.—Dislinguidos j ó r e n e s de la colonia veraniega que represéntaraítm 
, | • éxito L a rebotica y Las casas de c a r t ó n . (püt ̂ J*? 
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Las calles de Santander. 
Ruamayor. 
A r r i b a de una escalera que sube de la 
calle del Puente 'd ibujando un á n g u l o ob-
tuso a la entrada, se extiende estrecha y 
larga la calle Ruamayor. 
En los d í a s ciaros, henos de sol, del ve-
rano, oasis parece por sn frescura y som-
bra. Saliendo de las fachadas de las casas, 
de alto en bajo, entre hierros carcomidos 
por el tiempo y barandales de nueva fun-
dición, llenos de dibujos feotes y grose-
ros, los g e r á n e o s y las madreselvas y los 
claveles rojos, como bocas de mujer, se 
asoman a la calle y parecen pedir una 
mirada al t r a n s e ú n t e . 
tA veces, c u á n d o las campanas de la 
vieja Catedral tocan a misa mayor, por-
que es Corpus, o la Ascens ión , o S á b a d o 
de Gloria, la calle se llena de sonidos me-
tá l icos , y toda ella vibra y se conmueve, 
como si de antiguo fuera e;;e su placer-
m á s grande. 
L a calle es larga y sombría," estrecha y 
tortuosa, aunque el adoquinado moderno 
regule el arroyo". Nunca entran allí los ra-
yos deil sol. En cambio, la luna, en las 
noches de plenilunio, la b a ñ a de plata. "Y 
ss de ver cómo la sombra de los balcones, 
atestados de plantas, p inran en las pare-
des y en las aceras dibujos e x t r a ñ o s , que 
a veces dan miedo y a veces dan risa. 
Los domingos, a la tarde, cuando es in-
vierno y pasa por ella, rugiendo, el vien-
to helado de diciembre, semeja una vía 
toledana: quieta, muda, vac ía , sin que 
turbe su sueño de muerte nada que no 
sea di resonar acompasado de los zapatos 
de a l g ú n c a n ó n i g o que acude a v í s p e r a s 
Al anochecer, alguna s e ñ o r i t a fr iolera, en-
vuelta en su toqui l la de lana, metidos los 
pies en las zapatillas caseras, para evitar 
os saba í iones , enciende t a l cual luz de 
alguna sala v a c í a y m i r a un momento a 
la calle negra, pegada la cari ta a los- v i -
drios empapados por la helada. 
i matando de media c a í d a y un descabello. 
Chanito, en el segundo, hace una faena 
buena y mete una estocada tendida, que 
basta. 
Carnicerito, regular con la muleta, 
tumba a su enemigo de media estocada 
y un descabello. , • 
E n el cuarto, D o m í n g u e z e s t á superior, 
d e s h a c i é n d o s e del toro de un pinchazo y 
media estocada. 
Chanito b r inda la muerte del quinto a 
un t ío suyo, y despacha a la res de una 
estocada contrar ia y un descabello. 
Carniceri to arrea una «estocada supe-
r io r y otra m u y buena, de spués de una 
laboriosa faena de muleta. 
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Don Leonardo de Aranguren. 
E n el t ren correo del Norte s a l d r á hoy 
para Murc ia , donde se p o s e s i o n a r á del 
mando de aquella provincia , el que hasta 
esta fecha ha sido gobernador c ivi l de 
Santander, don Leonardo de Aranguren . 
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El día en San Sebastián. 
E l ex Sultán 
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José 33[oiitei*o. 
VICENTE AGUINACO • OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
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Ayer m a r c h ó a M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de 
su hi jo Pepe, el que fué nuestro compa-
ñero de redacc ión José Montero. 
A despedirle bajaron a la es tac ión mu-
chos amigos, que estrecharon, émoc iona -
dos, la mano del buen pe r iod i s t á , a quien 
esoeran en M a d r i d los t r iunfos a que por 
su laboriosidad y trato se ha hecho acree-
dor. 
Calle es que recuerda las a ñ e j a s histo-
rias de truhanes charlando a la reja con 
sus damas, y a d u e ñ a s correntonas y en-
trometidas husmelindo la llegada de al-
g ú n g a l á n a quien hacer el favor de por-
tar un pliego de amores. D i r í a se , a las 
altas de la noche, que a ú n Don Juan dice 
su cantinela de seducciones y aventuras 
a la s e ñ o r a Doña Ana de Pantoja. 
Sólo que el Don Juan es ahora un mozo 
de cuello alto, saliente nuez y ojos de v i -
cio, que pa r l a con una mocita que ven-
d r á de «La B o h e m i a » o de «Las Cruces^ 
de « m a r c a r s e » el « T a n g o de las cacero-
las» o el schotis de «El iluso Cañizares» . 
Por lo d e m á s , 4a calle es r o m á n t i c a y 
triste comió una novela de Zamacois. En 
esta bella ciudad del Norte, la calle Rua-
mayor es tan e x t r a ñ o como s e r í a la 
Rambla de C a t a l u ñ a en Toledo. 
Calles son és t a s que viven fuera de su 
ambiente, como flores trasplantadas de 
otro c l i m a ; sólo que las calles viven asi 
ios siglos, sin una convuls ión , y las po-
bres flores, antes de resignarse, protestan 
m o r i é n d o s e . . . 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
ARANDA D E D U E R O 
Seis toros para Larita y Saleri. 
Primero.—El p r imer toro es un buey, 
por tanto, condenado a fuego. La r i t a 
e s t á bien con la muleta y con el estoque 
arrea un sablazo. (Pitos.) 
Segundo.—Saleri le coloca dos pares 
buenos de banderillas. No puede matar-
le, porque el an imal se escapa al campo 
por la puerta de ios e a r p í n t e r o s . 
Tercero.—Larita b r inda al seño r Arias 
de Mi randa , que ocupa un palco, y arrea 
tres estocadas regulares, seguidas de un 
descabello. 
Cuarto.—Saleri se luce en los quites y 
lanceando. Metido entre los pitones hace 
una faena colosal, coronada por una su-
perior estocada. (Ovación, oreja y rabo.) 
Quinto .—Lari ta pone tres pares supe-
r io r í s imos . Hace una faena de muleta 
emocionante' y atiza un volap ié hasta el 
codo. 
Sexto. — Retirado al corral , por ser 
tuerto. 
Sexto bis.—Saleri e s t á regular con la 
flámula y bien con el estoque. (Palmas.) 
J E R E Z D E LA F R O N T E R A 
Domínguez, Chanito y Carnicerito.—To-
ros de Surga. 
Al primero Domínguez le torea movi-
do, y en la hora suprema está valiente, 
POR TELÉFONO 
Notas palatinas.—El ministro de ins-
trucción pública. — Congreso de Arqui-
tectos.—Una revista—Toma de pose-
sión. 
SAN SEBASTIAN, 14.—Las Reinas do-
ñ a Vic tor ia y d o ñ a M a r í a Crist ina die-
ron hoy los acostumbrados paseos por la 
ciudad. 
Los infanti tos pasaron la m a ñ a n a j u 
gando jun to al balneario regio'. 
E l Rey, de spués de despachar con el m i -
nistro de Estado, se t r a s l a d ó al monte 
Ulía, donde a lmorzó . 
D e s p u é s fué al t i ro de pichón, tomande 
parte en las t iradas del campeonato.-
E l conde de Esteban Collantes, acompa-
ñ a d o del alcalde de San S e b a s t i á n y del 
m a r q u é s de Seoane, estuvo en el Museo 
Naval Oceanográf ico . 
Allí p e r m a n e c i ó el minis t ro por espacio 
de dos horas, visitando todas fes instala-
ciones. 
T a m b i é n estuvo en el Museo el médico 
de Su Majestad, doctor Alabern. 
Esta m a ñ a n a ha continuado sus tareas 
el Congreso nacional de Arquitectos. 
L a d i scus ión del tema propuesto no ha 
podido terminarse y c o n t i n u a r á esta 
tarde. 
M a ñ a n a t e n d r á lugar la excu r s ión - Í 
Oña te de los congresistas. 
Esta m a ñ a n a el coronel jefe del servi-
cio de seguridad ha revistado las fuerzas 
le la provincia, quedando satisfecho del 
estado en que se hal lan. 
Ha tomado poses ión del cargo de fiscal 
de la Audiencia de San S e b a s t i á n el que 
fué presidente de la Audiencia de BjLL 
baó, señor Travado. 
En el tiro de pichón. — Amabilidad del 
Rey.—El principe de Asturias.—En el 
frontón. 
Se han celebrado las pruebas anuncia-
las en el t i ro de pichón, del monte uJ í a . 
Ganaron la prueba el duque de Soto-
mayor y el señor Bruguera. 
L a Copa del duque de Artaza la obtu-
vo el duque de Pastrana, y los premios el 
m a r q u é s de Sotomayor y el duque de Ná-
jera. 
L a Copa del conde de Elor r io fué ga-
nada por don J o a q u í n Santos S u á r e z , y 
los premios por don José y don J o a q u í n 
Santos S u á r e z y s e ñ o r Bermeji l lo. 
El Rey as is t ió al t i ro . 
A l subir Su Majestad solo, guiando el 
au tomóv i l , vió en la Gran Vía al fabri-
cante de armas e i b a r r é s don Víctor Sa-
rasqueta, que esperaba un t r a n v í a con 
igual,objeto. 
E l Monarca le l lamó, Inv i t ándo le ama-
blemente a subir en el auto, ofrecimiento 
que no dec l inó el s eño r Sarasqueta. 
Terminadas las tiradas, a las siete, el 
Rey regresó a Palacio. 
E l p r í n c i p e de Asutr ias y los in fan t i -
tos pasearon en auto por la carretera de 
I n i n , de t en i éndose en el convento de M i -
racruz. 
Por la noche asistieron los R e v é s a la 
función de despedida dada por "la Gue-
rrero en el teatro Reina Vic tor ia . . 
Se puso en escena «Locura de amor» . 
E n el f rontón Moderno se j u g ó hoy el 
anunciado par t ido entre Goicoechea y 
Arizmendi contra I r igoyen y Vega. 
Ganaron los primeros por 45 tantos 
contra 37. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
Su llegada a SantaJ 
En el u l t imo tren de la linea 
y procedente de la indrustiosa \ 
anoche a Santander el ex Sultánj 
rruecos Mu ley Hafftd, que se 
el Gran Hotel del Sardinero, ociiij 
las mismas habitaciones que se res 
ron para el ministro de Marina, 
Miranda . 
S e g ú n nos han comunicado variol 
jeros que vinieron en el rtiismo IwJ 
S u l t á n se dir ig ió en automóvil a lal 
ción de Bilbao, siendo recibido pon 
blico con muestras de respeto. 
A dicha estación fueron a despd 
entre otras autoridades, el gobernau 
v i l de Vizcaya, señor Cano de Ruedij 
presidente de aquella Diputación, 
Ná rd i z . 
Muley Haffid se despidió promelj 
regresar a Bilbao en breve plazo. 
Por orden del señor Cano de Ruedd 
pareja de l a Guardia-civil vino a tas 
nes del ex S u l t á n hasta el límite del 
v incia de Vizcaya, donde fué reeftij| 
por otra de esta Comandancia. 
Muley Haffid, a quien acompan 
médico señor Brull , dos secretaoj 
i n t é rp re t e y un ayuda de cámara, 
viaje en un departamento «Reservíj 
En Jas estaciones de Gibaja, Md 
Treto, donde se tenía conocimunl 
paso del ex Sultán de Marruecos, 
ron numerosas personas, ¡'t '^'^y 
curiosidad de conocer a Muley m\ 
Este vino admirando los bellos 
m o n t a ñ e s e s que recorre el ferrocai| 
mostrando en distintas ocasiones 
tusiasmo por la . variedad y esp 
le la vegetac ión. 
Mu lev l i a f l id (pie llegó muy canM 
viaje, se dir igió en un coche de |) 
Gran Hotel, retirándose a sus nai 
nes as í que concluyó de . 
' E l ex Su l t án y su ayuda de cána 
ten como los turcos, traje etnopej 
Los comprimidos ESCOBAR tOpt 
ran siempre y para siempre todl' 
fermedades del ESTOMAGO e 
Np?dase en farmacias y centros 
CÍfiCOS. „,vWVl 
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Otra cacería eM 
s N 
de Organizada por ̂  s e » 
Camino, " f ^ o t r a 
mayor , se vení ica ia üoyui 
c e r í a en los montes ' e j= l'-.^ntj 
A ella es tán ''lV1,a(l,fnn Aifon^J 
Carlos, doña Luisa, don A 
Beatriz, don Raiuero } ̂  m ü 
con t a l objeto llegaron antea 
ta pob lac ión . . . \¡M0}, 
Con Sus Altezas ^ S é s . 
b u é r n i g a , entre otros, ^ , Reino8M 
yos y "los señores Obeéo, U(* 
bo (don Carlos), Cara no d 
Quintana (don Juan i o f h 
Los cazadores se P i ,X1.| 
por la noche a esta P1 ^ ^ ¡ « 3 . ' f 
rifantes don Carlos, t™lld floresiij 
niero y don Jenaro y os a p(| 
de Hoyos y Pombo, que 
a Covadonga. 
Desde" este punto> >'/jenU vis 
íes don Raniero y.'1' l i 
Santuario y los Pint U ^ " 
bonito pueblo asturiaiw, g | 
r íos se d i r i g i r án a ÍO* FG ca¡!ar 
donde p a s a r á n unos el 
COS. 
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la n 
Se ha impreso y j ^ ^ M 
alegre pasodoble, f * c 0 ¿ ^ J 
Calleja e M " ^ ^ ' , . 1. 







































ción de dedicar a ja 
distas locales. ^ ., 
La popularidad < ; ,.,,.•. , 
sobre todoe l (^ io ; I^ ra (esJ | 
ca. co t i za y h ^ ^pafa 1 W 
te conocida de S ' d e P ^ 
ahora en la tenUU ^ 
«Las corridas de ' ntadoJpí 
bonito pas(.doble. g e s , eiJ» 
sos motivos m o n t a n . j . ^ . ^ 
taíto" gusto cpiriQ W 
l i 
h a de 
Segiu-ameiitP J ' ^ a r i J 
•sta 
tiempo sin que *.f ¿alleja 
ción del s I O ^ V . 
polarizado oda a 
•.mmositor i n g e n i é -
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
S n U o de la escuadra rusa 
el £ 3 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
IngL (aterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El conuinicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
La act ividad de la a r t i l l e r í a en el fren-
h de Artois, c o n t i n ú a . 
Rn la Argona, bombardeo rec íproco , 
u ' t inikirmente violento en Dil lery , Res-
| ier y Demangcs. 
Grandes dueios de a r t i l l e r í a en el canal 
igl Aisne-aJ-Mame, Fabunean, Odak y en 
ja Cliamipagne, al Norte del campamento 
je Chalons, y en la o r i l l a occMental de'la 
Argona y bosque de Mortmatre . 
Nuestras b a t e r í a s han destruido muchas 
¡If l ie t ral ladoras , haciendo t iros m u y efica-
^gs contra fuerzas salientes de las l í neas 
::eD enligas. 
En el resto del frente la noche ha trans-
en rriiio con relativa t ranqui l idad . 
Nuestros aviones han bombardeado una 
estación y la b i furcac ión "de la l ínea del 
ferrofarril en Bernfdorsf, y , cerca de Mo-
¡íange, los acantonamientos de Oiape l . 
También volaron sobre las posiciones 
rli,migag al Norte de Ypres .» 
Nuevo subsecretario. 
i El Gobierno ha aceptado la propos ic ión 
hecha por el min is t ro de la Guerra enca-
minada a la c reac ión de una n u e v á Sub-
secretaría que lleva consigo la dirección 
de la A r e o n á u t i c a y Aviac ión mil i tares 
En su consecuencia, ha sido nombradi 
para aquel alto puesto Mr. Pe fná rd , e? 
-subsecretario de Hacienda. 
La oueva S u b s e c r e t a r í a , como es lógico, 
depende directamente del min i s í e r i o de la 
Guerra. 
En favor de la paz. 
Noticias de Amsterdam dan cuenta de 
otra publicada en eL «Dai ly Mail» que 
iestiene la posibi l idad de la evacuac ión 
de San Petersburgo. 
Según esas noticias, la reacc ión que se 
experimenta eii Ing la te r ra hacia la paz 
es cada vez m á s aguda, r e a l i z á n d o s e en 
este sentido verdaderos trabajos de pro-
paganda. , 
Se han llegado a repar t i r manifiestos 
que llevan por t í t u lo : «A una paz pronta 
o a la ruina de I n g l a t e r r a . » 
| La opinión general predominante eii el 
Reino Unido es la de que el mi l i t a r i smo 
alemán resulta invencible, siendo, por lo 
tanto, necio e inút i l abismar-e en una gue-
rra que, de continuar, supone la ru ina to-
tal de Albión. 
Cierre de un iglesia. 
Comunican de Londres que se ha orde-
nado el cierre de una iglesia del culto an-
£jieano, regentada por un pastor a l e m á n 
muy conocido por su elocuencia. 
La radical medida adoptada por el Go-
bernó inglés obedece a haber impetrado 
del Altísimo la vic tor ia para Alemania el 
referido clér igo. 
Poincaré de regreso. 
El presidente P o i n c a r é , a c o m p a ñ a d o 
del subsecretario de Municiones, visi tó 
el sábado los talleres de fabr icac ión de 
granadas de Lyon y Saint-Etienne. 
El lunes estuvo en Belfort, donde hizo 
entrega de su bandera a ras tropas ma-
rroquíes que forman parte de la nueva 
división enviada a aquella región. 
I E1 Presidente d i r ig ió un pariot ica alo-
cución a las tropas y reco rdó a los ma rro-
qmes la brillantez con que se han condu-
cido desde que empezó la actual c a m p a ñ a 
Después se d i r ig ió a la Alta Alsacia n--
gresando hoy a P a r í s . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
• El comunicado oficial dado por el Gran 
S s igu le f t e?^1 del ejérCÍt0 a , e m á n ' 68 
"En el teatro occidental, nada impor-
lante que s e ñ a l a r . 
, Pna débil ofensiva francesa contra la 
S ^ c \ d ^ í S a r i g n e u , • aI Noroeste de Reims, fue fác i lmente rechazada 
Aeroplanos enemigos han realizado al-
h- ÜV. '" sobri? .ni,estras trincheras de 
Uziei Orsingen, Chateaux Salios v Rona-
iiesingen, atacando en este u l t imo nunto 
J ' tren de viajeros, sobre el que t i ra-
m l r l m a^^ ' / jUadoras , causando varios 
mué/tos y heridos. 
En Drier, un av ión nuestro d e r r i b ó a 
j^j ^anees en Sopernige, al Sudoeste de 
tíSieLKtr,V,,,¡entaJ' 61 e jérci to del ma-
frenU n',den»urg sigue su avar'ce en el "ente Dni ia W i l l i a . 
• Noroeste de W i.lna ha hecho el ge-
• f l indenhurg 5.200 prisioneros, apo-
• ^ d o s e de un cañón , 17 carros de mun i -grañ P,-;.,1'? fne t ra l ladoras , a d e m á s de 
Bran cantidad de municiones. 
alemón ! /,e (),lita C0IltiIJÚa el avance 
SVM t',e. el ,arco llne forma el Nie-
Noroeste de Grodno, hasta l a m i t .d 
un i ino de Li ta . 
de EsdhstchL-a08 a p r o x i m a í n n s al sector 
^ndeLita '0116 bombar(,eamos la esta-
tiniia6^,1'0'10 deI P,, íncipe de Baviera con-
^"n'do Li!Vano1e ha('ia Esdhschara, ha-
^ " o rechazado a las retaguardias ru-
El 
''abien?/,!0?1' ^ ^ e n s e sigue su avance, 
ros in<'o hecho centenares de prisione-
6 ^ q ^ e ñ a í a r e S t e ^ 13 gUerm> nada 
$ ' ' ' ^ « v ' o n e s bombardearon el 
^ ' H e R^ga re la escuad,'a rusa del 
í A l & S c-? la desembocadura del Juna 
Porte í o a V l ü n nuestro h u n d i ó un trans-
•uiostrno aeropJanos, atacando otro de 
X a ' ? .aparatos un des t róye r . 
dear0n ,n nuestr()S aeroplanos bombar-
as ()P„W transporte y a dos submari-
no c S -i cerca de W i n d a n , no pudien-
Eu "jP^oarse los efectos de su t iro, 
avión * "esembocadura del Duna un 
tfiios '.^n^'a'10 hizo seis blancos sobre 
ios, in„Ílle1r!os ' 'onde se fabricaban torpe-
^ m ¿ o " ^ n d o dicho establecimiento 
^TIMQ P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
^an (V^ '^o parte oficial dado por el 
diente- del ejérci to ^ a n c é s , es el 
' ^y^ptí '11 '1" 'a8 acciones de a r t i l l e r í a 
tegión , p'V^ en Ioa alrededores de Arf t i s , 
J'Sobrpf i0ye ' Nonvron, La Champagne 
".."'ins 1','.!• e," Auberlve, Souain y parte 
Alér i grandes duelos de ar t iUer ía 
^•Mrpnr11;6 de Apremont, Norte de F l i -
éj, e oc Lorena y Uermeuille. 
^ftlar, " frente nada nuevo que 
U] Optimismo inglés. 
J6 lus^ado especial del «Times» cerca 
tíSPosipilCltos '"usos del Norte, dice que 
í^en '"ues defensivas rusas que se ex-
^ esu ,e San Petersburgo y los ale-
gan en poder del general Rusky, 
quien ha expuesto su op in ión de que San 
Petersburgo es intomable. 
Las condiciones del ejérci to ruso se me-
j o r a n de d í a en d í a en lo que se refiere a 
granadas, fusiles y. tropas frescas. Ade-
m á s el terreno situado entre San Peters-
burgo y el frente actual opone a los ale-
manes obs t ácu los innumerables. L a hu-
medad del suelo restringe la naovilización 
de los alemanes y hace imposible el Uro 
de su a r t i l l e r í a ; de suerte que las do 
principales ventajas del enemigo se en-
cuentran considerablemente disminuidas. 
Por otra parte, el invierno que llega di 
ficultará grandemente el cruce dfe t r i n -
cheras sobre un terreno completamente 
helado. 
Es posible que los alemanes puedan 
avanzar m á s a l l á de los puntos que boj 
ocupan, pero el general Rusky y sus ofi> 
c ía les e s t á n convencidos de que San Pe-
tersburgo no es tá amenazado directa-
mente. 
Rusia puede ahora respirar. El la con-
t i n u a r á la c a m p a ñ a durante el invierno, 
y en la pr imavera siguiente r ecomenza rá 
la guerra con nuevos ejérci tos y nuevos 
objetivos. 
Alto nombramiento. 
Com.unican de Londres que sir Fron-
day-Scott, a lmirante de la flota inglesa, 
acaba de ser nombrado comandante en 
jefe de la ac t i l l e r í a de costa que defiende 
a Londres de los ataques aé reos . 
En los Dardanelos. 
Los per iódicos ingleses se ocupan de la 
canupaña de los Dardanelos, cuya m a r o h á 
dK-en no es nat ía -satisfactoria. 
El ((Daily Chroniole» dice que los resol-
tados del nuevo desembarco han sido, un 
gran n ó n i e r o de p é r d i d a s . 
Es un asunto g r a v e — a ñ a d e — e l IUTIIM 
de (fue hayan fracasado dos pruebas para 
el dominio de la p e n í n s u l a , las cuales sie 
tejeienori Con el anxi l io de nuevas tropas. 
Si el genera.! Hami l ton no sabe otro me-
dio, no ensayado a ú n , nos parece que nos 
vamos a colocar en una guerra de situa-
ción muy ipenosa y s in resultado alguno 
Es necesario, pues, prepararnos a otro 
cruel sacrificio. 
Por otra parte, el per iódico «Der Tag» , 
hablando de los combates habidos duran-
te-el desembarco en Snola, dice: 
«Todos los testigos oculares e s t á n con-
formes en que los turcos han Uevado a' 
campo de batalla tropas completamente 
frescas para impedir nuestros avances, y 
en que ellos luchan con el mayor valor y 
serenidad, dir igiendo lo's conitráataqueis 
con una e n e r g í a que no hemos visto desde 
los d í a s del p r imer desembarco en Gallí-
podis. 
No b a y que olv idar que los turcos lu-
chan por su Patria, casi con cierto fana-
tismo, aponiendo una resisrencia gran-
diosa, que no se ha vuelto a ver desde los 
tiempos de Osman en la defensa de 
P l e w n a . » 
Rusia y Austria. 
El servicio militar ruso. 
En Odessa—dice el «Ruskoie-Slavo»—se 
ha comprobado recientemente que gran 
n ú m e r o de jóvenes que tienen l a edad re-
glamientaria para en t ra r en filas han sido 
acusados y llevados a los Tribunales por 
causas insignificantes. 
Todas estas denuncias y acusaciones 
han sido hechas por amigos y parientes 
de los referidos jóvenes y con el ún ico fin 
de libertarles del servicio mi l i t a r , pues 
sabido es que en Rusia todas lás personas 
acusadas de cualquier delito, por insigni-
lirante que sea, quedan m o m e n t á n e a m e n -
te exentas de toda obl igac ión m i l i t a r . 
Advertencias de Alemania. 
El minis t ro de Estado a l e m á n ha comu-
nicado al Gobierno noruego, por medio 
del embajador de Noruega en Ber l ín , una 
nota relat iva al torpedeamiento del buque 
«Swin Kanl». 
En esa nota se dice lo que sigue : 
((El buque hundido navegaba s in n i n -
g ú n dis t in t ivo propio de los buques neu-
trales, sin seña le s iVuninosas n i bandera, 
y por lo tanto se le cons ide ró como embar-
"cacién enemiga. La culpa del torpedea-
miento la tiene sólo, pues, el c a p i t á n del 
buque noruego, y no puede hacerse te»-
ponsable a Alemania. 
Sin embargo, el Gobierno a l e m á n es tá 
dispuesto a indemnizar a las familias no-
ruegas que tengan que deplorar la pérd i -
da de u ñ ó de sus miembros. 
Al mismo tiempo advierte que de a q u í 
en adelante no p o d r á tomar en consioera-
ctón ([nejas que se basen en la incur ia 
completa del mando de los buques que 
sean torpedeados. Esto constituye un reto 
lanzado a los submarinos, y no puede 
aceptar el Gobierno a l e m á n responsabili-
dad ninguna cuando en casos parecidos 
se llegue a torpedear a buques neutrales, 
confund iéndo les con enemigos, por care-
cer de los dist intivos necesar ios .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Los a u s t r í a c o s h a n rechazado, cerca 
del Zheret, fuertes y numerosos contin-
gentes rusos. 
Se han malogrado, bajo el fuego cruza-
do de la a r t i l l e r í a a u s t r í a c a , varios ata-
ques dados por los rusos. 
Se han malogrado igualmente vanos 
ataques dados por los rusos al Noroeste 
de Wusuw-Saw. 
A l Este de Domw liemos avanzado a lo 
largo de la v ía fé r rea . . 
En el frente i ta l iano los a u s t r í a c o s han 
sostenido violentos encuentros con los i ta-
lianos, h a b i é n d o l e s nuevamente rechaza-
do, c a u s á n d o l e s grandes p é r d i d a s . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
((En la reg ión de Riga, posiciones de 
Jacobstívdt y frente de Kaw y región de 
V i l l i a , n i n g ú n cambio importante que se-
ñ a l a r # habiendo-sido contenida la ofensi-
VaEnne.irsfctor de Fvymlz lam-Wi lna , ante 
la p res ión alemana, hemos tenido que re-
t i rarnos hacia la reg ión Este del fenoca-
r r i l de l'ondroze. 
Al Oeste de W i l n a nada nuevo que se-
ñ a l a r . ^ 
Gran actividad en la lucha de ar t i l le r ía 
en la reg ión dé Esagna, donde se comba-
te con gran encarnizamiento. 
En la Galitzia prosigue nuestro avance, 
lo miamo que en Tarnopol , donde hemos 
Uegado al Zheret, de?puós de haber arro-
llado al enemigo .» 
E n los Dardanelos. 
Noticias de Constantinopla dan cuenta 
de otro éxito turco sobre los aliados en 
Anaparta , cerca de Karakoldepe, donde 
l a a r t i l l e r í a otomana d e s t r u y ó las posi-
ciones y trincheras aliadas de Salem. 
Aviones otomanos, s e g ú n estas noticias, 
bombardearon t a m b i é n con for tuna las m á s r á p i d a m e n t e o e s t á n estacionarias, 
posiciones aliadas de Seddul-Bhar, recha-1 Po r eso es pa t r i ó t i co decir al p a í s la ver 
zando algo m á s tarde el ataque de un dad. 
crucer.o sobre Larhac. 
E l efectivo real austríaco. 
Infornues de buen orígien, procedentes 
de San Petersburgo, aseveran que lo:; 
cá lcu los hechos acerca de los efectivos 
de combate con que cuenta Aust r ia -Hun-
g n a son reailmente inferiores a la reali-
dad. 
Dichas noticias manifiestan que los aus-
t rb ihúngaros tienen en el frente oriental 
dos millones de hombres, divddidos en 90 
Cuerpos de e jérc i tos y 20 divisiones de ca-
ba l le r ía . 
Los Cuerpos de e jé rc i to de referencia se 
componen cada uno de 25 a 28.000 hom-
bres. 
Tienen, a d e m á s , los a u s t r o h ú n g a r o s im-
portantes tropas de reserva. 
Los países balkánicos. 
Fábricas de municiones. 
Part ic ipan de Bucarest que bajo los 
auspicios de un importante Banco, y con 
el auxi l io del Gobierno rumano, se ha 
constituido una Sociedad con un millón 
de pesetas, que se e n c a r g a r á de montar 
grandes f áb r i ca s de e l aborac ión de mun i -
ciones. 
Como la maquinar ia e s t á ya instalada 
en varias de el lás , se espera p o d r á n fun-
cionar en seguida, d e s t i n á n d o s e exedusi-
vamente toda la fabr i cac ión al Gobierno 
rumano. 
Carbón para Rumania. 
De Bucarest t e l eg ra f í an que han llegado 
a Rumania 4.446 vagones de ca rbón , en-
viados por Alemania. 
Tres m i l de estos vagones se d e d i c a r á n 
a las f áb r i ca s del Gobierno. 
E l cock se vende al públ ico a precioí-: 
marcados por el Gobierno. 
Triunfo difícil. 
Lo que hace en extremo difícil el t r iun -
fo del partido rusófilo y adepto a la Cuá-
druple Entente, son las noticias que se 
vienen dando acerca de una concentra-
ción de fuerzas a u s t r o b ú n g a r a s . 
En Sofía muchos e s t án persuadidos de 
CfU.e el avance de los e jérc i tos g e r m á n i c o s 
e s t á p róx imo . 
Tai i ibicn ¡VI. J íadoslnvoff t ra ta de adar-
gar las negociaciones con la C u á d r u p l e 
Entente, contando con invad i r l a Mace-, 
don ¡a tan pronto como las tropas alema-
nas invadan Servia. 
Esto lo h a r á no a l i á n d o s e con los Im-
perios centrales, sino declarando a los dos 
grupos enemigos que, visto el peligro en 
que se encuentran los terr i tor ios conside-
rados como b ú l g a r o s , el Gobierno del Zar 
Fernando ha creído conveniente garant i -
zarlos contra la ocupac ión de un tercero. 
"Negociaciones con la Cuádruple. 
H a n comenzado las negociaciones en-
tre los d i p l o m á t i c o s de la C u á d r u p l e En-
tente y Bu lga r i a sobre la base de la res-
puesta dada por Servia, que ya es cono-
cida por el Rey y el Gobierno b ú l g a r o s . 
Se asegura que se han entrado ya en 
el pe r íodo resolutivo de las negociaciones 
b a l k á n i c a s , sobre todo en lo que se rela-
ciona con Bulgar ia . 
Se presume que deritro de algunos d í a s 
la Entente h a b r á recibido de M. Radole-
voff la respuesta, que, dado el c a r á c t e r 
de las nuevas negociaciones de la Cuá-
druple, no d a r á lugar a tergiversaciones 
de n i n g ú n g é n e r o . 
L a op in ión general e s t á u n á n i m e en 
af i rmar que se atraviesa actualmente por 
un momento m u y delicado, y en los Cen-
tros b a l k á n i c o s se da al momento. la im-
portancia que realmente tiene, y se es-
pera con verdadera nerviosidad el resul-
tado de las negociaciones comenzadas. 
Actitud de Rumania. 
H a llegado a Bucarest una nueva Co-
mis ión , compuesta de dist inguidas perso-
nalidades, entre las que se cuenta al pre-
sidente de la Asociac ión de la Prensa de 
un p a í s neutra l , con objeto de entrevis-
tarse con s e ñ a l a d o s pol í t icos y t ra tar 
asuntos refrentes a la palpitante cues t ión 
de los Balkanes. 
Se concede g ran importancia a las ges-
tiones de l a citada Comisión. 
E l Gobierno rumano ha ordenado la rá -
pida movi l izac ión de las tropas de . reser-
va de p r imera l ínea . 
Atrevido «raid». 
Telegramas procedentes de Bulgaria 
dan cuenta de que una escuadrilla de 
aviones a u s t r í a c o s se ha trasladado des-
de H u n g r í a a Constantinopla, á t r a v e s a n -
do Servia y Bulgar ia . 
En ese atrevido (d-aid» aé reo , llevado a 
cabo por los aviadores a u s t r í a c o s , uno 
de los aparatos cayó en la capital de 
Bulgar ia , quedando" prisionero su t r ipu -
lante. 
E l Gobierno se ha incautado del 
rato. 
apa-
Tenemos confianza en que la v ic io r i a 
final s e r á nuestra. Pero no sólo combati-
mos contra un e jérc i to excelentemente ar-
mado y bien d i r ig ido y provisto, especial-
mente, de a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a que es 
mejor que la nuestra, sino t a m b i é n lu-
chamos con las dificultades de un territo-
rio m u y difícil. A d e m á s , d e s p u é s del de-
sastre ruso, nuestros enemigos han t r a í -
do refuerzos, y su estado de á n i m o es 
m á s elevado ahora por los éxitos recien-
tes alcanzados por sus armas. Los c a ñ o 
nes a u s t r í a c o s , numerosos y bien pues-
tos, no apuntan peor que los nuestios 
Después , dentro de un mes, estaremos en 
pleno invierno alpino—en algunos luga 
res ya cae nieve— y cada uno compren-
de lo que significa esto; por d e m á s ser ía 
hablar de ello. Hay que pensar en tornar 
las medidas y hay que conseguir picu-
das de l ana .» 
Cicotti te rmina diciendo: 
«Aunque la guerra es un mal , la derro-
ta s e r í a un m a l mucho m á s g r a n d e . » 
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Las regatas de ayer. 
Ayer tarde, en nuestra anchurosa ba-
hía , se celebró la regata extraordinaria 
para monotipos, en la que tomaron parte 
los infantes don Alfonso y d o ñ a Beatriz, 
don Carlos y d o ñ a Luisa, don Jenaro y 
don Raniero. 
Los premios que se jugaban eran dos 
preciosos regalos de los infantes don Car-
los y don Alfonso. 
T r i p u l a b a n : don Carlos, d o ñ a Luisa y 
el infant i to don Alfonso, el ( (Chanque te» ; 
don Alfonso y d o ñ a Beatriz, el « F r u n -
cios», y don Jenaro y don Ranierp, el 
«Periforcio», de Su Majestad el Rey. 
E n el «Chiqui» iba don M- Araluce, en 
el «Mosqui to I I I» don Manuel López Dó-
riga, en el « M a r n a y » don Manuel Huido-
bro y en el- «Zas» los seño re s l 'ombo y 
Cabrero. 
L a regata sé desl izó sin incidentes, ha-
ciendo los yates preciosidades para mon-
tar las boyas y ganar los puntos ds la 
clasif icación de la Copa Gallo. 
Los premios se otorgaron a l «Mosqui-
to I I I» , que llegó el pr imero a la metíj. y 
g a n ó cinco puntos, y al « M a r n a y » , que 
llegó el segundo y g a n ó cuatro. Los d e m á s 
l legaron por el orden siguiente: «Chan-
quete», «Chiqui», «Frunc ios» , «Zas» y 
«Periforcio». 
Antes de te rminar la regata se ret i ra-
ron el « B a m b i n o s y el «Sula». 
La lucha fué presenciada por numero-
so públ ico , que comen tó Tas m ú l t i p l e s fa-
ses de la regata. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 15.—(De madrugada.) 
Exito de Hindenburg. 
E l mariscal i • . i idcnhurtj hn corUido el 
fer rocarr i l de San Petemburgo entre W i l -
nii y Dovinsk-Vicelzá. 
I m aeropJano lia arrojado cuatro bom-
bas sobre una de las ciudades en poder 
de los rusos, matando a varias persona o 
de la poblac ión c iv i l e hiriendo a otras 
ocho. 
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Memeladas estilo inglés , R A F A E L U L E -
CIA.—LOGROÑO. 
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Liqu idac ión del partido organizado por 
el « S a n t a n d e r Racing Club» a beneficio 
de las f a m í l a s del vapor « P e ñ a Casti l lo»: 
Pesetas 
Ingresos.—Recaudado en taquil la. 201.30 
Varias subvenciones 15,00 
Tota l 21fi,30 
Gastos.—Alquiler del campo 25,00 
Impuesto del Timbre, 15 por loo 
sobre 201,30 pesetas 30,10 
Tota l . 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Transmiten de Coltano el siguiente 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel 
general i ta l iano; 
«En la meseta Noroeste de Asiriaco el 
enemigo c a ñ o n e ó vivamente nuestras po-
siciones del monte B a r o n í a . 
En el alto Rienz rechazamos, con éxito 
un ataque a u s t r í a c o . 
En el alto Isonzo atacamos fuertes po-
siciones enemigas, en el lado oriental de 
la cuenca de Plezo, logrando la victoria 
a pesar de l a tenaz resistencia del enemi-
go y de las grandes dificultades del terre-
no, que estuvo fuertemente apoyado por 
el fuego de sus b a t e r í a s . 
En la zona de Plava rechazamos un 
ataquee contra las tr incheras Sur del tú-
nel de P a g o r a . » 
SEGUNDO P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
« H e m o s rechazado distintos ataques 
enemigos en Zenieco, valle de Guidicario 
y Jossernica y valle de Vanoy.-
En el alto de Cortevole, l a ' a r t i l l e r í a pe-
sada enemiga emtpezó a c a ñ o n e a r fuerte-
miente Toronto hasta Suiana. 
Los combates sostenidos por nuestras 
tropas los d í a s 11 y 12 del corriente, en 
la cuenca del Plezo, acreditan su valen-
tía, pues se apoderaron de posiciones don-
de el enemigo se hallaba fnertemente 
atrincherado. 
En el Carso, b o m b a r d e ó intensamente 
nuestras l íneas , resultando su fuego in-
eficaz.» 
Noticia inexacta. 
Comunican de Roma que la especie 
echada a volar re la t iva a la, ce lebrac ión 
de u n Consistorio para el nombramiento 
de nuevos cardenales, es completamente 
falsa. 
H a llegado a Roma una Dipu tac ión ar-
menia, que viene a visi tar al Santo Padre 
con el objeto de que haga cesar las feroces 
matanzas que e s t á n llevando a cabo Jos 
turcos. 
Opiniones de un corresponsal. 
E l per iód ico «Avanti» publica un rela-
to de su enviado especial en el frente ita-
l iano, M . Cicotti , en el cual dice: 
«En la guerra, hasta el m á s fuerte tie-
ne que estar preparado ps ico lóg icamente 
para los reveses. E l corresponsal de gue-
r r a no debe exagerar n i ser demasiado, 
optimista, pues si no, el públ ico se cree 
55,19 
Líquido para las familias de las 
v í c t i m a s 101,11 
Las subvenciones fueron hechas por in-
dustriales del Sardinero, don Eugenio 
Tazón , don Florencio González y don H i -
la r io P é r e z . . 
No figuran en los gastos p e q u e ñ a s par-
tidas que han sido abonadas por la caja 
del «Racing». 
La cantidad l íqu ida s e r á entregada a 
la Asociac ión de la Prensa.. 
S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
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POR TELÉFONO 
Agregados militares. 
LISBOA, 14.—El Gobierno ha dispuesto 
el envío a l frente de batalla f rancés de 
un grupo de altos jefes del e jérc i to , que 
e s t u d i a r á n all í el curso Je ias -actuales 
operaciones. 
E l Gobierno ha declarado que el en-
vío de dichos oficiales superiores s e r v i r á 
de p r e l im ina r para una p r e p a r a c i ó n i n -
tensa, m i l i t a r , de Portugal . 
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S I N F O R I A N O RODENAS. Blusas de 
glasé gasa y batista. 
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«171 n n n r i i i T i í í 
y lo mismo h a r á n el Centro M o n t a ñ é s y 
otras entidades de Bilbao. 
En los Campos El íseos se ce l eb ra r á una 
gran fiesta, organizada por la coloni i 
m o n t a ñ e s a , y a d e m á s , en este ttilfemó si-
tio, d a r á n un banquete a la Junta direc-
t iva de «La B o h e m i a » diferentes elemen-
tos de la v i l l a b i l ba ína . 
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Por los É r f a n o s j I e r T e i Castillo" 
Nuestra op in ión nos p e d í a en una aten-
ta carta el subdirector de la Academia 
« C a n t a b r i a » , .sobre si el dinero recaudado 
para la Fiesta de los n i ñ o s debía o no ser-
vir para a l iv ia r Ja triste s i tuac ión de los 
huerfanitos que dejó en la miseria la es-
pantosa ca t á s t ro fe del ((Peña Castil lo». 
Nosotros opinamos que sí. Mucho mejor 
es que &] dinero Míe se h a b í a de gastar 
en un festejo valga para enjugar esas lá-
grima.s. Cierto que ios n iños de las Es-
codas p ú h l i r a s , a quienes se h a b í a desti-
nado tal regíalo, se desconso l a rún nn poco 
y que su falta de comprens ión no les deja 
entender lo beneficioso de su sacrificio. 
En icambio, ¡ q u é beneficio para esas po-
bres mujeres que la hecatombe dejó sin 
esposos, sin hijos y sin hermanos! Esos 
cientos de pesetas a l i v i a r á n un tanto su 
s i tuac ión , y su g ra t i t ud s e r á mavor y 
m á s sincera hacia-los donantes que die-
ron su óbolo para la Fiesta.de los n i ñ o s . 
Y entre aqué l los no es posible que sur-
ja ninguna protesta. Buenos m o n t a ñ e s e s , 
acostumbrados a ver las tragedias del 
mar en este pueblo de pescadores, dadivo-
sos siempre cuando se t ra ta de a l iv ia r 
una desgracia, ¿qué mayor placer para 
ellos que saber que su d iñe ro ha sido em-
pleado en obra de tanto m é r i t o y caridad? 
Nuestra opin ión ya es tá dada. Sólo ce-
lebraremos que sea un hecho y que al lle-
var la a la p r á c t i c a sirva de donativo a 
las pobres fami l ias de los n á u f r a g o s . 
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SUCESOS DE AYER 
Gielorraso que se cae. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a de 
ayer se d e s p r e n d i ó el cielorraso de la co-
cina de la casa númei-o 1 de la calle de 
Isabel la Ca tó l i ca , siendo una verdadera 
casuailidad que no cayera sobre la inqui -
l i n a del piso pr imero de dicha casa, que 
en aquel momento se hallaba fregando. 
Los vecinos de la casa manifestaron que 
va hac ía tienupo que v e n í a n notando gran-
des grietas en l a techumbre de los pisos. 
Fugados del hogar paterno. 
Ayer fueron detenidos dos chicos de 11' 
afio's de edad, que h a b í a n llegado a bordo 
del vapor correo «León XIII» , procedentes 
de Hilbao, de donde se h a b í a n fugado del 
hogar paterno. , 
Los referidos chicos quedaron a dispo-
sición del seño r gobernador c iv i l de la 
provincia. 
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Gorros y capotas para n iños . - S INFO-
RIANOS RODENAS. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Beneficio de la Argentinita. 
M a ñ a n a , jueves, d í a de gran gala en 
el elegante teatr i to de la Avenida de A l -
fonso X I I I . 
L a s i m p á t i c a y gent i l Argent in i t^ , una 
de las artistas mimadas del públ ico san-
tanderino, celebra su « s e r a t a d 'onore» , y 
con tal motivo huelga decir cómo e s t a r á 
Pradera en las dos secciones que se da-
r á n ese día . 
A d e m á s , y en obsequio a la beneficiada, 
t o m a r á parte en ambas funciones, lucien-
do por p r imera vez «su figura» sobre los 
tablados, la preciosa n i ñ a de ocho a ñ o s 
P i la rc i ta López, hermana de la Argent i -
| n i ta , que, s e g ú n se nos dice, es ya una 
verdadera notabi l idad en el g é n e r o a que 
piensa dedicarse, pues no es otro el ca-
mino a que la « a r r a s t r a n » sus aficiones. 
Aplicando el estereotipado y manosea-
do cl iché, se puede af i rmar que el Sa lón 
Pradera e s t a r á m a ñ a n a convertido en 
un ascua de oro, y que las llamadas a es-
cena y las ovaciones s e r á n incontables, 
a s í como los bonitos presentes que a la 
Argentinjita h a r á n sus admiradores, que 
en Santander forman legión. 
VVVVVVVVVVVVV»*«*AM/VWVVVA'VWVVVVVVVVVV 
Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
VV/VVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVA^ 
I>el ĴEuixicipio". 
L a sesión de hoy. 
Entre los asuntos que h a b r á n de discu-
tirse en la sesión que esta tarde celebre el 
Ayuntamiento , 'figuran los siguientes, to-
dos dé la Comisión de Obras: 
Don Fediciano Celayeta, una sepultura 
en Ciriego. 
Pon Pedro Hoyo, elevar un piso en Me-
néndez de Luarca, n ú m e r o 3. -
Don Francisco Mirones, ab r i r dos hue-
cos en el n ú m e r o 11 de la calle de líf 
Hlanca. 
Cuentas de la semana. 
Gremio de pescadores, disponer una 
marquesina en las fachadas Sur y Este 
de la A l m o t a c e n í a . 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVV 
Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVXAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
a 
de "la iesla de los niños' 
Cantidades recibidas para la suscrip-
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Josefina y Max imina San Juan.-
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Suma y sigue 2.1í)8,H5 
( C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . ) 
* * * 
L a Comis ión suplica encarecidamente 
que cuantas personas deseen cont r ibui r a 
la «F ie s t a de los niños»', tanto las que ha-
yan recibido una carta como las que, por 
olvido, no se les haya enviado, remitan 
sus donativos a la p a p e l e r í a de don San-
tiago Cuevas, plaza Vieja, 4, todos los d í a s 
laborables, de nueve de la m a ñ a n a a nue-
ve de la noche. 
W V W W W V V W V W W W V V X V W W V X O ' V V V V V V W V W W V W V V 
T , f C ^ V T » A 
L i n O l C U I T L San Francisco, 3 
\AAAWvvvvvvvvvvvvvvvv\v\av\v\v\vr\\v\v\\\\\\\\\^ 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Pastel japonés y tarta pro-
venzal. 
Pastas para el t é . 
W W V W V W W V W W W V A A / W V / V W V W ^ 
L A I N Z. - M E R C E R I A 
SAN F R A N 0 I 8 G O , N U M E R O 17 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
CLINICA DENTAL D O 0 S M r E Z 
Calle de Golosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en 
cen t ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pía conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosía. 1 2.» -
ialorolorio X 2 lüíS [ " 2 2 . - -
E L NUEVO , W ^ 
COMPUESTO X 
ARSEN1CAL / V o 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629. 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
• Especialista en partos y 
. eníermedades de l a iniyer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
• nce y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 v 1? 
Coladdoo y lava de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
La mejor agua de mesa. 
R n V A I T V : Gran café restaurant : U I M L I I : SERVICIO A LA CARTA ! 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 40. 1." 
Salón Pradera, i 
Para hoy, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas. 
Tomarán parte los artistas her-
manas Aznar.The Pantos, Lolita de 
Juan y La Argentinita. 
El próximo jueves beneficio de la 
aplaudida artista 
L A ARGENTINITA 
Como a n u n c i á b a m o s en nuestro ú l t i m o 
n ú m e r o , ayer se agotaron los billetes que 
para asistir a la excu r s ión de «La Bone-
m i a » a Bilbao h a b í a n puesto a la venta 
los j óvenes que componen esta Sociedad. 
Doce es el n ú m e r o de coches que han 
pedido, y ante la imposibi l idad de con-
cederles m á s n ú m e r o de aquél los , la Com-
p a ñ í a se ha visto obligada a cerrar el 
cupo, con cerca de 700 excursionistas. 
S e g ú n hemos leído en la Prensa de la 
vecina , v i l l a , se prepara un gran recibi-
miento a los excursionistas, en honor de 
los cuales se h a n organizado algunos fes-
tejos. 
L a rondal la de Baracaldo, que vis i tó 
nuestra p o b l a c i ó n en los ú l t imos Carna-
e u g a ñ a d o si las operaciones uo prosiguen vales, s a l d r á a recibir a «La B o h e m i a » 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, soDora y nilos. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, piéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 




ridad de este pre-
parado. 
V I N O P I N E D O 
Bolsas y Mercados 





» G y H 
AmortizableS por 100 F . . 
* » E . . 
» » D . . 
» » -C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . , 
Obligaciones Azucarera . . 






























































Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Acciones de la Sociedad Abastecimiento de 
Aguas, a 135,50 por 100; pesetas 2.500. 
•VVVVVVVVVVV\/VVV»/VVV\AM/VVVVVVVVVV^ 
Reto. 
El p r imer « team» de la «Unión Spor-
tiva» reta al primiero de la «X» para uti 
desafío en los Campos de los Arenales, de 
M a l i a ñ o , el domingo 19 de los corrientes, 
y hora de las cuatro de la tarde. 
Ruego me contesten en este per iód ico .— 
E l c a p i t á n . 
vvvvvvvvvwvvv\vvytwvvvvvviMVvvvvvv^ 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones > 
representaciones, facturación y retirad; 
de mercancías . 
Puente, número 10 Teléfono 474, 
vvvw*'v*'vvvvvvvvvxvvvvvvvv» v wvwvw w w w v w v w » 
T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
seguida en el Juzgado de Ramales contra 
Ramona Gu t i é r r ez F e r n á n d e z , " acusada 
de haber hecho dos disparos de arma de 
fuego, sin consecuencias, contra Aurelio 
Gu t i é r r ez . 
El minis ter io fiscal p id ió para la pro-
cesada, como autora de un delito de dis-
paro, la pena de uh ailo, ocho meses y 
ve in t iún d í a s de pr is ión correccional. 
El letrado seño r T r á p a g a expuso, en 
modo alternativo, que los hechos no cons-; 
t i t u í a n delito, y - a ra en el caso de que 
el T r i b u n a l est imara la existencia dé 
aqué l , era de apreciar, en favor de su re-
presentada, la circunstancia s é p t i m a del 
a r t í cu lo noveno, pidiendo, en pr imer lu-
gar, la abso luc ión de és t a , y en el segun-
do que se la condenara a tres meses de 
arresto mayor. 
Los informes de las partes fueron muy 
acertados. 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia. 
Aviso. 
Los juicios orales s e ñ a l a d o s para los 
d í a s 16 y 20 del corriente, referentes a 
causas seguidas en el Juzgado de Potes 
contra Bernardo López E n t e r r í a y José 
Gómez Palacio, han sido suspendidos has-
la nuevo s e ñ a l a m i e n t o ; lo que se hace sa-
ber a los testigos. 
Sentencia. 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia en causfl 
procedente del Juzgado de Vi l l aca r i i c i ln 
contra Juan Antonio Muriedas, absolvién-
dole Jibremente, con d e c l a r a c i ó n de las 




E n la Comandancia de M a r i n a ' se re-
cibió ayer el siguiente despacho te legrá -
fico de E l Fer ro l : 
«Boya de esta r í a d e j a r á de a l u m b r a ¡ 
desde hoy, por haberse retirado del ser-
vicio a causa de haberse roto la cadena 
que la su je t aba .» 
E l «Reina María Cristina». 
Ayer, a las seis de la m a ñ a n a , llegó a 
nuestro puerto, procedente de El F e n o l , 
el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Reina ¡Mari;! 
Cr i s t ina» . 
De este puerto s a l d r á el d í a 16 para Hil 
bao, en lastre. , 
El «Niágara». 
Del 28 al 29 del corriente l l e g a r á a 
nuestro puerto, procedente de Bilbao, el 
magní f ico t r a s a t l á n t i c o f r ancés «Niá-
g a r a » . 
En este puerto t o m a r á pasaje, carga 
general y correspondencia y s e g u i r á via-
je, el mismo d ía de su llegada, con n i m -
bo a Colón. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Re ina M a r í a Cr i s t ina» y «Rita». 
Salidos. 
« P e ñ a Rocías». 
Buques que se esperan. 
«Cabo Cut iera», de Bilbao, con carga 
general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
.MATRICULA 
Vaonres de Adolfo Pardo 
«Inés», en Mobile. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Compañía Sahtanderina de Navegación . 
«PeñaAngust ina»,en viaje aEllement-Port. 
«Peña Cabarga», en Gijón. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
<<Peña Sagra» , en Santander. 
C o m p a ñ í a Minera Gántabro-Asturiana 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
. Compañía del vapor «Eales». 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Glasgow. 
«Asón», en viaje a La Rochelle. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», para Gijón. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avílés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebast ián 
«Francisco García», para Avilés. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Pasajes. 
«Carolina E. de Pérez», en Huelva. 
«Emilia S. de Pérez», en Huelva. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De. Gi jón .—Nordes te fresquito, mar l la -
na, claro. 
De Madrid.—Es probable que persista 
el Levante en el Estrecho de ( l i l u a l i a r . , 
De E l Ferrol.—Nornordcsle galerna, 
m a r bonancible, hirizontes l imitados por 
niebla. 
Semáforo. . 
Calma, mar l lana, acelajado, l ion/.on-
te neblinoso. 
iVtareap para hov 
Pleamares: A las 6,59 m. y 7 26, t. 
Bajamares: A las 0,59 m. y 1,25 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Escuela Normal de Maestras de Santander 
En. cumpIimiíMiiu de 10 real orden de 
26 de agosto uitinTo, el d ía 16 del corrien-
te d a r á n principio en e s t a ,Normal los 
e x á m e n e s de ingreso. 
Las s e ñ o r i t a s aspirantes deben encon-
trarse en este Centro a las nueve en pun-
to de la m a ñ a n a , para realizar, en c o m ú n , 
el p r imer ejercicio. 
Los e x á m e n e s de foaisesb constan fe 
tres ejercicios: 
Primero. Escrito. 
Segundo. ( í r a l . 
Tercero. Do lab..res, para di que la: ' 
s e ñ o r i t a s l l evarán consigo el material i o 
dispensable. 
En el t ab lón de anuncios del ves t íbulo 
se i n d i c a r á , previaniientc, el d ía y la hora 
en que han de tener Jugar los diferentes 
ejercicios, as í como la lista de nombres 
de las s e ñ o r i t a s quo habiondo aprobado 
un ejercicio puedan realizar el siguiente. 
nios olvidados, que han hecho que este 
a ñ o se l lenara la plaza de toros. 
«Pal i t roques)) r e n a c e r á a la vida de la 
luchá el a ñ o p r ó x i m o , lleno como siempr.' 
de e n e r g í a s , diciendo la verdad, que es el 
ún ico medio posible para llegar al fin que 
se ha pronuesto, esto es, hacer en Santan-
der buenas corridas de toros (pie hagan 
que nuestra ciudad se vea llena de loras-
teros, p a r a presenciar las proezas de los 
«ases» de la t o r e r í a . 
Un buen proceder. 
La dist inguida s e ñ o r i t a Paz F. Campa, 
h i ja del s eño r presidente de esta Audien-
cia, ha l l ándose en ,1a m a ñ a n a dé ayer en 
la pr imera playa del Sardinero, pe rd ió 
una sor t i ja , la cual fué encontrada por 
el joven R a m ó n Ortiz Garc ía , , vecino de 
osla capital , calle del Ar raha l , núrnoro 10, 
quien, enterado de que dicha sort i ja per-
tenec ía a la referida s e ñ o r i t a , se p r e s e n t ó 
en .casa de la misma é hizo entrega de 
aquella, por cuyo mótlViO fué grat i l icado 
e spl én d i d amen te. 
L a importancia extraordinaria del y 2 
«X2» está reconocida por eminencias ^ " 
médicas de todos los países del mundo. 
«Palitroques». 
Ayer dió por tenninada su valiente 
c a m p a ñ a en pro de la alü-ión el notable 
semanario l au r ino «Pa l i t r oques» . 
Valiente ha sido su r a n i p a ñ a y muy 
digna de tenerse en cuenta, pues ha ser-
vido para desportar en la aliidón entusias-
Con numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o , inequU 
voca prueba de las muchas s i m p a t í a s de 
que el finado gozaba, se verificó ayer tar-
de, a las cuatro, la conducc ión al cemen-
terio del c a d á v e r del caballeroso seño r 
don Anastasio Mestas Sordo, fallecido el 
pasado lunes en su casa del paseo de Pé-
rez Galdós . 
Con tan infausto motivo a c o m p a ñ a m o s 
en su justo dolor a d o ñ a Rosa Garc ía , es-
posa de don Anastasio Mestas Sordo; h i -
jos Alberto y Anastasio Mestas G a r c í a : 
hijos pol í t icos Rosa y Fernando del Va-
lle Ga rc í a , y hermanos, don Bernardo y 
d o ñ a M a r í a . 
Baños de Gorconte. 
Desde el d ía 15 <ie junio se hallan -bie i 
tos h\ público los BAÑOS DE CORCON 
TE. Magníf icas habitacioL es, esmerado 
trato. Para informes, d i r ig i rse al Esia 
Nocimionto. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos- nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
v ías ur inar ias . 
« ¡A la Bombi l l a !» , pasodoble.—A L u -
bero. 
* * * 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda m u n i c i p a l , de ocho y media 
a diez y media, en el paseo de Pereda: 
«El fenómeno», p a s o d o b l e . — H e r n á n -
dez. 
«Evaw, f a n t a s í a . — L e h á r . 
«Ideal», o b e r t u r a . — P e ñ a l v a . 
«Bleriot», two- s t ep .—Peña lva . 
«El mote te» , pasodoble.—-Serrano. 
uuoooooaaaooooaoaDOQOoaaaaoooaoaooaoooooDO 
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Siendo necesaria la mitad mi 
las acciones para que surian 11,1(1 i-
acuerdos, se suplica la asis/pn"6010 los 
s eño re s accionistas, pudiencin la a lo 
que no puedan asistir deleen? 
s e n t a c i ó n en otros señores a,4, . P̂r* 
Bilbao, 4 de septiembre dP íl.15^ 
presidente del Consejo de AdmL 
E. Vallejo. lnistrac|¿ 
I N T E R E S A N T E 
Nuevo prelado. 
Con este t í tulo leemos en la revista re-
ligiosa «La Semana Catól ica», de Madr id , 
lo siguiente : 
En ra Bas í l ica de los Santos M á r t i r e s 
San Juan y San Pablo y en la hermosa 
capilla del' fundador de" los Pasionistas, 
San Pablo de la Cruz, acaba de ser coh-
sa'-rado obispo de Nicópol i , en Bulgar ia , 
"I rovorondo Padre D a m i á n Mecten, Pa-
sip-nistá h o l a n d é s . 
Actuó de obispo consagrante su eminen-
cia el cardenal Pignotell i d i Pelmonte. 
I hicomos votos al S e ñ o r para que el pon-
lifícado b e n e m é r i t o e i lustre prelado sea 
para glor ia de la Santa Iglesia y bien es-
p i r i tua l de sus diocesanos. 
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acción^ suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos a l cenar. Venta on farmacias. 
Música. 
Programa de las obras que e j e c u t a r á 
hoy la banda del regimiento de Valencia, 
en la terraza del Sardiiioro, de cinco y 
inedia de la tarde a siete y media de la 
noche: 
«Los boy-scouts», pasodoble.—Kraioco. 
" L a u r a » , mazurca de concierto.--Franco 
«El pampeso» , t a n g o argeniino.— 
P r i neo. 
" E l Club de las sol toras», f an tas ía .— 
Luna y Fogli'ott.i. 
Movimiento demográfico. 
Hemos recibido el « R e s u m e n del movi-
miento na tu ra l de poblac ión» ( junio- ju-
l io 1915), y de él extractamos los datos 
pertenecientes a nuostia provincia, que 
son com'o sigue: 
Mes de jun io (provincia).—Nacimien-
tos, 822; defunciones, 424; matr imonios , 
140. 
Nata l idad por 1.000 habitantes, 2,()1; 
mor ta l idad , 1,34; nupcialidad,•0,-i4. 
Mes de j u l i o (capital).—Nacimiontos, 
186; defunciones, 148; matr imonios, 34. -
Natal idad por 1.000 habitantes, 2,0X; 
morta l idad, 2,13 nupcia l idad, 0,49. 
"Para, las erupciones d ia t é s i cas , en las 
que no conviene otra cosa m á s que hacer 
una esmerada limpieza, como sucede en la 
m a y o r í a de los ezcemas, no hay nada me-
i ó í ¿fué los buenos lavados con agua her-
vida v el JABON DE LA TOJA.» (Del dic-
tamen del sabio médico doctor don Camilo 
Calleja, hecho por encargo,del Colegio de 
Módicos do Madrid.) 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a , en cumplimiento a,lo 'me dis-
pone el a r t í c u l o 19 de sus Estatutos, con-
voca a junta, general ordinaria, de señp-
n-s accionistas para el d í a 25 del corrien-
te, a las .doce de la m a ñ a n a , en sus ofici-
nas,- Camipa de Albia , 1, p r inc ipa l , con ob-
jeto de d-ir cuenta del balance corrospon-
diente al p r imer semestre de este a ñ o . 
Bilbao, 10 de septiembre dé 1915.—El 
presidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
VictoriaTifi /.. Dúr iqa . 
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Junta general extraordinaria.—Segunda 
convocatoria. 
No h a b i é n d o s e reunido las dos ter-
ceras partes de las acciones para la j u n -
ta general extraordinar ia , convocada pa-
ra el d í a de hoy, se convoca a nueva j u n -
ta para el día 16 del corriente, a las once 
y media de la nía ña na, en el local de la 
C o m p a ñ í a " A u r o r a » , Es tac ión , 5, L" , para 
•someter a la a p r o b a c i ó n de dicha jun ta 
el a uerdo del Consejo, referente a la apli-
cación de beneficios para devoluc ión del 
capital y reforma áz los Estatutos. 
E l aux i l i a r representante dpi 
or topédico de Madr id , don JPV J-61111^ 
r ré Gamell, director propieta ?0 Fa1 
bíne te Or topédico de Madrid m. 6.1 GM 
el a ñ o 1897, hoy d ía de f a m a ^ H 
entre la clase médica , recihh-i 1Ver8al 
T A N D E E los d í a s 19 y 20 del L ! ' " M 
de septiembre, de once a una J ^ 
a seis, en el H O T E L DE LA v/im6'^ 
MAROÑO; en CASTRO U R D l S ^ 
d í a s 21 y 22 en el HOTEL UNlvS1^ 
y en SANTOÑA los días 2.̂  1 o7RbA 
FONDA B I L B A I N A , a todos losl,en 
decen de HERNIAS (quebradu a 
cualquier o t ra clase de afección. L 
pédicas , como desviaciones de 
COXALGIAS, pa rá l i s i s infantil af 
piernas, desviaciones de las roclilh 
vaduras de la tibia, pies equinus 
H 
clamados como los únicos cientifleoti^ 
p pie doloroso, abultamiento'del \L( 
etcétera, etc., deseen encargarleaC' 
los aparatos de su sistema especial 
todas las eminencias médicas Con 
método , de que es inventor' r P m J 
27.791), se dominan todas las HERNIAI 
por antiguas y voluminosas que sean 
Piernas artificiales, cualquiera que sea i 
sitio de amputación, 
Todos los aparatos se, constmve 
para caso dete í 'minado y, por lo tanto 
precisa ver a la persona que lo necesitJ 
sin cuyo requisito no podrá aceptar nid 
g ú n encargo. De otro modo .seria imi 
sible obtener el éxito que se persigue i 
Enviaremos gratis, a quien lo solidfl 
nuestra, interesante obra de 29(1 pfey 
t i tu lada "Hernias y cuestiones eníâ KH 
con su tratamiento)). i 
En Madr id , en nuestro Gabinete Ortj 
pédico. Carrera de San Jerónimo, míml 
ro 37, p r inc ipa l . 
ESPECTACULO! 
P A B E L L O N NARBON.—Sección m\ 
nua desde las sesis y media. 
Estreno de la emocionante cinta dran 
tica, de 1.400 metros, en tres partes, i i 
iláda «Bajo las garras del jaguar». 
C o m p l e t a r á n ed programa películas 
micas. 
Preferencia, 0,10: general, 0,20. 
SALON PRADERA.—A las siete 
dia v diez y media, funciones completJ 
T o m a r á n parte los artistas Herraw 
Aznar, The Pantos, Lolita de Juan y 
Argent in i ta . 
Exhibic ión de las películas de asunffl 
cal ((Entrada en esto puerto de loaacM 
/.ados «Ailfonso XI11» y ((España», " M 
da de lawn- tennis» y ((Llegada a Sautíl 
iler de Sus Majestades». J 
M a ñ a n a ¡noves, beneficio de La ArgJ 
t in i ta . 
C O R C 
J N S E M I K R O S S O N S T R U r r O R E t 
^ « í «•?,» f.Mf--* •^ • fS^4« sa fie ntamlar; Rasadla da SftlMua. 8«*«r«Bf 
9 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turtiga?» 
(dales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas cOn regulación automát icr do pieoisión.—Bombas—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gnie»a. -j 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para consirucuuiBJ 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. oyoc de mel 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas uc ^ 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. •w.niaHi'in-C 
económicas para casas particulares, boieies y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por cl;c"'^'_.pu 
igua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios —Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y ̂ i r . 
ción de bronces en piezas de maquinaria" y rirtlstica —Calderería de cofcre.-Cerrajería artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. S'J 
viento — Instalación y distribución do agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos —Bldete --r.isuírnas — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, 
Talleres y exposición en Sotlleza,—Cocinas 
i/íór — rut.e.rla—Metales. — Maquinarla y ímrraunentas para la inducir ía mecánica—Accesorios y montacargas eléctricos. 
• iri r --.,. * jyíri « . " . r u m o v ^ Q W T A J » DB j M ^ T A i A f : - . ^ U M O I ^ N A N O O « A J O P Í » » « U I " U E B T O 
Gran rebaja de precios I 
en todos los artículos, durante este mes, por fin ^ 
de temporada. ^ 
LA VILLA DE MADRD 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA — 
•: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS :• 
PLAZA D E G O M E Z OREftA, N U M E R O 9 . — S A N T A N D E R 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se hpn rpcibidó unas cajitas preciosas para regalo 
La pastelería de esta Casa es excelente.—Gran va-
:: :: riación en caramelos de las mejores marcas :: :: 
Muelle, Í6t y plaza de la Líbertad.-Teléf. 590 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r de, n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
¡ l i m f o n por d s i o[i T i n t mm\ \ mm 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Ces ter ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turroner ía . 
. . r > i / - v o o i A i ^ i \ r a v r \ a r \ Para comprar sillerías de ¡unco y medula 
¡ ¡ W U d O l V J i l V C I VA C X \ A a m\té.á de precio, sólo por ocho días!! 
!N0 CONFUNDIRSE! ;: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 





Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
Ir* a l> 1 O Gr a 1 SI 11 . 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase'de habitaciones. 
ü l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrustaj fondos lisos, etc. 
Se env ían muestrarios a domici l io . 
Surursa] tlp Ptrez t i f l Mnlinn.y Compañífi 
WAf)-RA5, ' V 8 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de apára los para la 
fcpTreCCíón dé las desviaciones espino-dorsa-
les y extretnidades de] cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de (Jarcia (ópii.-ui. 
Gran surtido en Brabajos de Elbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos >' 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos; 521. tienda y 4Üf) domicilio 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DKI 'OSITO*: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézei.— 
Sidra El Hórrlo. 
VINOS PATERNINA 
Ventas por mayor y menor. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia. H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tór icos de Ge-
nea log ía y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españoles , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His tór ico-He-
nlldico y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobil iarios, relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de lodos lo..c 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
cr ipc ión , toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a en su g é n e r o . 
Lagasca, 22.—MADRID. 
Papeles pintados. 
Gran surt ido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, a s í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
L A DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Mar t i l lo ) . 
:-: JOAQUIN CORTADI t-i 
A R Q U I T E C T O P A I S A J I S T A 
Construcción de parques j jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
D E IMPORTACIÓN D I R E C T A 
B O N I F A C I O A L O N S O 
' PASEO DE PEREDA (MUELLE) , 20 
Restaurant E l 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la Poblactón: ai 
cana y por cubiertos. Servicio ̂  J 
banquetes, bodas y lunchs. Precios monti 
dos. Habitaciones. J 
Plato del d í a : Ternera a P m m 
SE NECESITA Z 7 ^ ° S 
f o r m a r á Gerardo Rodrigo, B'W • 
"uaTnicionena. 
Z A P ATER t 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, i""11 
: : «LA ESPERANZA», P « . , 
Calzados y medidas supe*'! 
F E L I P E F E R N A ^ j 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
BURGOS,?;5, 1.° 
ENCIMA DE "U ' J iüSTl i lACr . -Te lérono M 5 
i ^ o i ^ J k I$I . v r > < j . V L U J O 
CASA CENTRAI;| 
f Espoz y Mina, 8 
(S, EIV O.) 
Casa especial para equipos de novia y colegialas.—Grandeá*surtidos en blusas, cuel^S' P^ps 
vestidos para niños, canastillas para recién nacidos, géneros blancos, géneros de puo ' 
mantas, juegos de cama y mantelerías. 




Precios fijos marcados. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Vapores correos e spaño les 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
ELIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA TAR 
El día 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
odmitiendo pasaje y carga para la Harían.', w r a . niz y Puerto Méjico, orn transtmnii 
vieracruz. 
También admite barga para M a z a t l á n , pu. la vía de Tehuantepec. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS THF.INTA Y CINCO, O N C E de impuestos y n ó s 
PFSETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
vara Santiago de Cuba, en combinaci ón con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de deaérn 
p̂íra Vsracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana i 
¿6 vapor de la misma Jompañía . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Paerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesros 
- i r p roión: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS L O - M E S E S EL DIA ULTIMO 
El din 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
aJiuitiendo pasajeros ae tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
lela misma Compañía) , con destino a Mon'evideo y Buenos Aires. 
precio desde Santander hasta Montevid-io y Buenos Aires, doscientas treinta y cin 
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
inea mensual desde el ¡orle de España al Brasil y Río de la Piala 
Salidas Ajas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L I E O U S T X I I I I 
para Hío Janeiro y Santos ¡Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de toda^ clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, icluldos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus conbignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
\NfiEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. i.eléfono número 63. , , 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon.i el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de flénova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2b y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Voracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 1?, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, Habana, Púer to Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
plco, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano. Tr i 
¡¡¡Jad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Con-
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuam 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo. 
23 de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
í 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Cólomba, Singapoore, l io üo y Manila .̂ a 
lulas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
lubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
lias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
ae la India, Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, dé Valencia el 3, de Alicante ej 4 y 
«Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d Tenerife 
sauia Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa 
Regreso de Fernando Póo e) 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el-12; de Gijón, el 13; de La Coru 
n«. el i.j; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19. para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viajo do regreso desde Buenos Aires el 
para Montovideo. Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, 
saniander y Bilbao., 
(mipStos y&P0Tes admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
suenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi 
i.,61! !u dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
wfi.T0 86 admue c a ; ¿ B r expiden pasajes par?, todos los ouertop 1<-) -cundo 
La funeraria de HOf^GA 
Representante; MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
K̂ tM Agencia se encargn de rod"H los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con' toda clase de ca-
^uajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas tinas. 
BLAJVCO : : : : : : 
•upl 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE — Í — 
:"' Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
liacen-p ejor tónico fl116 86 conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
luéevit T n ia r av 'Uósamen te , porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
sedoso ̂  n c.alvicie. Y en muchos casos fnvorece le salida del pelo, resultando éste 
li"r. au x'',1(!- Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
virtji(ie^Uc s"^> ^uese Por 1° (lue hermosoa el cabello, prescindiendo (le las d e m á s 
frr,ls 'I11*1 ,an justamente se le atr ibuyen. 
• p̂ vp « ^ y Peseía9- La etiqueta indica el modo de usarlo. 
'" e en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
A N T O N I O F E R N A N D 6 Z V COMPArí l f l 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N I87t 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
U V E I R ; O - A - E L C A E L L O 
S a i n t a L n c L e r 
Vapores correos españoles 
- DE -
P1N1LLOS, IZQUIERDO Y C. 
(5. fl.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabad, s y molduras del p a í s y extranjero. 
Qesaaaha: Arnés da Eaimlanta. «.•—Ta»* mn." «?3.—FáhrSiia: Oarvantae. númarn 12. 
^ A C A D E M I A M I N E R V A : : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica ;: Correos :: 1 ológrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: P ídanse reglamentos. 
ColoísiVi, 1. í*Í£intaii<l< i*.— Teléfono £ > Í 2 0 -
El día 14 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander 'el nuevo y mag-
nifico vapor español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. 
N O T A I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
urande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «BARCELONA». 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 335 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERlÑo"SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A . PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
|| novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle ele la Blanca, nínn. Q.—Santander' 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
Construcción y reparación de todus clases. Reparáclón de automAviles. 
I ? T I « nte, níim. lO - : - Teléí'ono nüm. 47^4 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio: 
: nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Kspaña, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamancn a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de íerrocari les y t ranvías a vapor. MHrina de guerra y Arsenales del Esta 
do, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
iúrgicos y domésticos. 
-Háganse ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española». —VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Hxillora E s p a ñ o l a - - 1 3 JK O E T ^ O TV A 
• fln i sosa • I - • Solución 
í 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR. BENEDICTO, San Bernárdo , numero 
De venta en las principales farmacias de España 
• EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Benedicto • 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
I I . - M A D R I D 
¿^Droguería. I ̂  Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. 
M O L I N O Y 
l^Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3, | Pinturas» w£ 
Por iiicaiiilescoTicia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin luimo, inexpíosivai 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias erm vola-, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctricá in-
yectadas de gas n i t r ó g e n o y ti lamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
T i i r m a elegante; consume menos que 
ninguna de las Conocidas. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas,' Narc i -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
C} V̂ Vf̂  F P í Q se neces'tan Para fcibn: KJkJl C I d O ca de tejidos. Dirigirse-
ábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Se vende papel viejo. 
AMA HF PRIA soltera, cog leclie dé sie-
MmH U L unlM te níéses, desea cr iar eii 
casa' de los padrea!. I n f o r m a r á p u i r i r o 
Maté, bar r io de la Iglesia, Guarnizo. 
Las diarreas verdes de los n iños y todos 
los desarreglos que en si lleva la denti-
ción, se curan con los comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
-CÍRcnfi. 
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — _ — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección gmeral: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valones, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iér rez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Ofkinas). 
Jinpi-erita y LCn-
c n a c l e i T i a c i ó n L Á M I N E R V A 
Calle del CUBO, nú-
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que es tén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
- - - PRONTITUD Y ESMERO 
Producto anfniiV»a»n«Ttte rmro. nh «MIMO por pro^ed-miento-* esoeciales. 
Este alim^Tito «nn^nor H otro* ^imibres conocidos hasta ahora, para los niños 
y personas delicadas y sujeto»! a éa" in^n. 
D E VENTA EN TODAS I AS FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
Depós i to en S n:ander: D ^ g ié - íá de P E R E Z D E L MOLINO Y C O M P A Ñ I A , 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
R á p i d o . - S a l i d a de. Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las ZO'l i . 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . , 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las S'IO. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para l legar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40.v 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14*12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. . 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, ICIO, l i ' l O y l l ^ O . 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l í nea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
1T.Í5, para l legar a las 19,16. 
De Santander a l Astil lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, I ^ I S , 157 y 
lü'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,1-), 11,20, 14,15, 16,55 y 
De Santander al Asti l lero a las 9'25 
y IS'IO. 
Del Asti l lero a Santander a las v 
18 Í0. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'3Ü, l l ' ^ , 
14,30 y ^ ^ O . 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
W12, i r a y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8,18, 13'11. 
16'24, y 20'5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
y 17'20, para llegar a Llanes á í a s 
11'30, 15,52 y 20'50. 
Los dos pr imeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las ÍV23, 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11*45, 15 y 
l O ' ^ , para l legar a Cabezón a las 13'2"i. 
lO^S y 2r3. • 
Salidas de Cabezón a las 7'18, Í4'Í0 y 
17'9, para llegar a Santander a laíf-9'5, 10 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las Í2'20, pa ra llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P é d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
les 2r30. y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Beparto a domiciilo.—Correo de Ma-
d r i d , a las 10'30; de Bilbao, a las 13 ; 
mix to Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e l ég ra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ - a n a y hasta 
las 13. 
